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Tİstanbul'un Tarlabası’ndan yıkım günü manzaraları
Bir semtin son sayfası
Beyoğlu’nda 1960’ lardan sonra, Tarlabaşı’nın 'terk edilmiş' evleri yeni konuklarına pek alışamamışlardı. Beyoğlu’nu hiç mi hiç tanımayan bu yeni konuklannın elinde, 20 yıl boyunca daha da hırpalanan 
Tarlabaşı, ekim ayının ilk pazar günü, nihai kepçe darbelerini yerken, bu yirmi yıllık son sakinler de yıkıntılardan nasiplenmeye çalışıyorlardı.
Kem al Küçük
Y aşlı kadın yerle bir olan “ Art Nouveau” yapıların molozları arasındaki tahta par­çalarını torbasına doldurdu. Acelesi var gi­biydi. Tıpkı 360 adet tarihi binayı gözü ka­ra bir hırsla yıkanların acelesi gibi. Moloz­lar arasında kalan küçük paslı levhaları görmedi bile. Beyoğlu’nun yüzyıl önce gelişen mahal­
lesini, o günün en büyük afetine, yangına karşı sigor­
talayan “ Rossia”  ve “ Union” şirketlerinin bina 
yüzlerine çakılı levhaları, bu kez aylar önce randevu 
veren yıkım felaketine çaresiz kalıyordu. Şirketler hâ­
lâ ayakta olsa, “Yıkım, anlaşmamızda yoktu” derlerdi 
besbelli. Ama son ana kadar yıkıma karşı kapısına 
mahkeme kararlarım yapıştıran Tarlabaşılılan kim ko­
ruyacaktı? Geçmişte yörenin güvenliğini sağlayan Ka- 
sımpaşalı kaptanı deryanın kalyoncuları mı? 
Buldozerlere direnememişti Tarlabaşı. Yaşlı kadın tah­
ta parçalarıyla tarihi de doldurdu torbasına, bir kez 
daha gelmek için üç sokak aşağıdaki evinin yolunu tut­
tu.
1986 nisanında Beyoğlu Belediye Başkanı Haluk 
(jztürkatalay İstiklal caddesinin trafikten arındırılarak, 
buradan kaldırılan trafiğin genişletilecek Tarlabaşı cad­
desine verileceğini açıkladığında, kimse Beyoğlu’nun 
tarihindeki en büyük tehlikeyle karşı karşıya kalaca­
ğını düşünmemişti. 1. ve 2. derecede 360 tarihi tescilli 
yapının Beyoğlu’ndan koparılması pek de ciddi gelme­
mişti ilgilenenlere. Hele çağdaş şehir plancılığını bilen­
ler ya da dünya şehirlerinde olup bitenleri biraz olsun 
izleyenler, ciddi bir planlamada trafik için kent yıkı­
mına artık yer olmadığını, “ yetkililerin” bunu düşü­
neceğine inanıyorlardı.
Oysa planlan kafasının içinde sakladığım her fırsatta 
açıklayan Başkan Dalan’ın, çağma değil 30 yıl önceye 
baktığı kısa sürede anlaşıldı. Vatan caddesini, Millet 
caddesini, Barbaros Bulvannı, Sahilyolunu, İstanbul’­
un daha birçok yerinde yapı adalarını büyük bir hızla 
yerle bir eden Menderes’in, geniş çaplı ve uzun vadeli 
bir planla ilgili olmayan bu “ prestij anıtları” içinde 
uygulayamadığı bir projeyi Başkan Dalan başaramaz 
mıydı? Menderes’in kafasında Taksim trafiğini, Ata­
türk Bulvarı ve Londra Asfaltına bağlamak ve yeni bir 
iş merkezi yaratmak vardı. Bunun içinde, Tarlabaşı 
caddesinin İstiklal caddesi tarafındaki bloklarının yı­
kılması isteniyordu. Menderes o zaman 30 metre dü­
şünüyordu, Dalan 36 metre. Hatta, bulvarın çevresinde 
yüksek binalar yapma düşüncesi de neredeyse aynen 
gündeme getiriliyordu.
Getiriliyordu da, 30 yıl sonra nüfusu 6 milyona da­
yanan İstanbul’da attığı her aceleci adıma gerekçe ola­
rak geçmişteki plansızlık ve plansız büyümeyi gösteren 
Başkan Dalan’ın, “ Bu çağdaş atılımlanndaki” en bü­
yük çelişki neydi? Mimar, Burak Boysan’ın şu sözle­
ri, çağım izleyen, İstanbul tanıyan sessiz plancıların, 
duyarlı şehircilerin, mimarların Dalan’a ortak eleşti­
risi gibiydi: „
“Menderes döneminde İstanbul’un iman öyle hırs­
lı bir tempoyla sürdürülüyordu ki baştan uzun vadeli
bir plan ile bağdaşmayacağı belliydi. Bu telaş içinde 
plan, uygulamayı yönlendirmek için değil, ancak meş­
rulaştırmak için kullanılabilirdi (...) O şuralarda İstan­
bul’un imannda çalışmış olanlar planlamaya yönelik 
sorunlardan çok, Menderes’in ikna edilme sürecini ha­
tırlıyorlar. (...) Menderes, dönemi imar hareketleri hiç 
değilse çağına uygundu. O sıralarda dünyada yaygın 
olan anlayışın uzantısıydı. Dünyadaki şehircilik hare­
ketlerini o pervasız dönemde bu kadar yakından izle­
yip de her yerde o dönem anlayışına tepki olarak 
korumacı akımların güçlenmeye başladığı bir anda dö­
nüp gene Menderes dönemine bakmak İstanbul için 
şanssızlık oldu. Menderes caddeleri açarken dünyada 
ne yapılmışsa onu yapmıştı. 1980’lerde dünyadaki ko­
ruma amaçlı imar planlarına bakmak yerine dönüp 
Menderes’e bakılınca dünyayı 30 yıl geriden izlemeye 
başladık.”
Gerçekten Dalan’ın, Tarlabaşı yıkımına karşı olu­
şan ve giderek güçlenen muhalefete karşı taktiği, 30 
yıl öncesinin taktiğini de aşıyordu.
Yıkımın dayandırıldığı 1972 tarihli planların Yük­
sek Anıtlar Kurulu’nun SİT kararından sonra geçer­
siz olduğu ve yeni bir yıkım plam yapılamayacağı 
ispatlandığında Başkan Dalan bu kez, “ Yıkanm, ce­
zamı da çekerim” diyecekti.
Bu arada Tarlabaşı’nda 15 adet 1. derece tarihi ya­
pının yasalara aykırı olarak izinsiz yıkılmasının, Mi­
marlar Odası’nın girişimi ile I. Asliye Hakuk 
Mahkemesi’nce tespit edilmesinden sonra, 15.10.1986 
tarihinde bir karar alan Yüksek Anıtlar Kurulu, Tar- 
labaşı’mn bir ulaşım aksı olarak yıkılmasına izin veri­
lemeyeceğini belirterek, Koruma Planı yapılmasını 
istiyor ve 15 binayı yıkan Beyoğlu ve Anakent Beledi­
ye Başkanları hakkında da yasal işlem yapılmasını is­
tiyordu. Ancak bir süre sonra kurul kararındaki, 
belediye yetkilileri hakkındaki yasal işlem isteminin 
“ belediyenin daha sonraki iyi niyetli çalışmaları 
nedeniyle” Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “as­
kıya alındığı” ilk kez görülen bir uygulama olarak 
Yüksek Anıtlar Kunılu’na bildiriliyordu.
İstanbul’un “ mini mini valisi.” Fahrettin Kerim, sa­
hibi olduğu Küçük Ayasofya hamamına Yüksek Ku­
rul’dan izinsiz eklenti yaptığı için hasta yatağında iken 
Ağır Ceza Mahkemesi’nde 2 ila 5 yıl arasında hapis
cezası istemiyle yargılandığı tarihlerde, 15 tarihi bina­
yı yerle bir eden Beyoğlu Belediye Başkanını böylesi- 
ne konuşturan güç kendini tam bir ay sonra Yüksek 
Kurul’un aldığı yeni kararda gösteriyordu. Bir önce­
kinin tam aksine, “Başka çare olmadığı için, trafiğin 
tıkanmaması için, 1. derecedeki tarihi binaların, da­
ha önce 3 kez onaylanan tescillerini kaldırdığım” açık­
lıyordu kurul.
Karar, Başkan Dalan’a, bir davet nedeniyle bulun­
duğu Yenikapı Çakıl Gazinosu’na, gecenin ilerlemiş 
saatlerinde telsizle bildirildiğinde, Dalan’ın ilk sözle­
ri, “Çocuğum olmuş kadar sevindim. Bu iş bitti,” olu­
yordu.
Beyoğlu’nda 360 tarihi bina yerle bir olurken, Da­
lan gerçekten çocuğu olmuş kadar sevinebilirdi. Ama 
kimbilir, Beyoğlu’nun yumuşak karnı yarılırken do­
ğan bu çocuk, ilerki yıllarda bu geniş yarığı ortasında 
yine tıkanan trafiğin açılmasını beklerken, kafasında 
İstanbul’un tek düzeliğim sorgulayabilir, ya da bir za­
manlar çevresini saran yapılardan habersiz, Floransa 
ve Roma’daki “ güzel” evleri görebilmek için hayal­
lerde kurabilir. □
Tükenmiş bir kültürün ardından Tarlabaşı’nda ayakta kalanlar
Tarlabaşı 19. yüzyılın ortalarından sonra Pera'nın Kasımpaşa yönüne doğru gelişmeye başlayan ve 
dönemin “Art Nouveau’’ stili taş yapıları ile belirginleşen 100 yıllık bir doku.
"Varjaran Oriortatz" eski Katolik Kız Ermeni Okulu, bugün kırmızı tuğlalı yapısıyla Eski Çeşme 
sokağının ilginç "kalıntısı". Biraz daha aşağıya, Dolapdere'ye yaklaşıldığında, "Karakurum sokağı"hda 
bu kez "Meryemana Süryani Kadim Kilisesi”, Ortodoks-Süryanilerin dini merkezi olmayı sürdürüyor. 
Serdarı Ekrem caddesine inerseniz eğer, Polonya'nın ulusal şairi Mickievvicz’in müzesi ile 
karşılaşırsınız. OsmanlI İmparatorluğu'na 1849'da sığınan ve 1855 kasımında koleradan ölen şairin 
yaşadığı ev bugün müze olarak kullanılıyor ve 19. yüzyıl Osmanlı reformlarının ilginç bir belgesi 
durumunda dimdik ayakta.
Tamamen aksi yönde yıkımların geçtiği Beyoğlu tarafına doğru Kalyoncukolluk caddesinin adı semtin 
asayişini bahnye sınıfından olan kalyoncuların sağladığını belgeliyor.
Caddede, 1897’de yapılan Aya Konstatin Kilisesi'nin ve yöredeki diğer tüm kiliselerin önünde, Sultan 
II. Mahmud'un hayratından birer çeşme bulunuyor. Ve Cezayirli Haşan Paşa sokağı... Dini 
yapılardan sonra 19. yüzyıl sonunda çok moda olan "Art Nouveau” tarzı sivil yapıların yoğun olduğu bir 
sokak. Burada 128 numarada bulunan ",Martlon Hanı” ve 92 numaradaki zamanın ünlü mimarı Logagos 
tarafından yapılan ilginç bina, buldozerlere yenik düşmüş.
Yine yıkım şeridi tarafında kalan Mis ve Kurabiye sokaklarında yer alan Ferah Apartmanı ile eski "Çerde 
d ’ Orient” yani sonraki adıyla Kont Otel, yine aynı mimarinin örneklerinden. Geliştirilmesi ve 
korunması gereken caddenin bir bölümü şu anda yerle bir edilmiş durumda.
Tarlabaşı'hdaki bu değerli yapı stoğu içinde, tek tek hangilerinin özellikle korunması gerektiğini 
belirleyecek kapsamlı bir çalışma ise Yüksek Anıtlar Kurulu’nun istemine karşın, halen yapılabilmiş 
değil. □
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